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Succès paradoxal ?
• Description linguistique :
− bouleversement d’un bon nombre d’intuitions des 
locuteurs natifs
• Peu d’utilisation didactique en FLE
− Notamment à l’écrit
− Utilisation avérée à l’oral (Audras, Boulton, Caws, Debaizieux, 
Ganascia, Le Cunf, Mangiante, Parpette…)
L’exploitation directe des corpus par les enseignants et surtout par les 
apprenants n’est pas aussi avancée que l’aurait laissé supposer de nombreux 
articles parus dans les années 90. (Boulton, 2008 : 37)
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L’utilité des corpus écrits en FLE
Apprenants : 
difficultés rédaction 
universitaire
Année Passerelle
Universités de Grenoble
Scientext : 
 attentes universitaires : 
formes et contenus
Français sur 
Objectifs 
Universitaires
Normes 
universitaires en 
débat en FLE
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Trois usages des corpus
• « teaching about » : enseigner la linguistique 
de corpus
• « exploiting to teach » : exploiter les 
corpus pour enseigner les langues
• « teaching to exploit » : former les 
apprenants à exploiter les corpus pour 
apprendre une langue. (Fligelstone, 1993 ; Boulton, 
2008 : 38)
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Deux avantages des corpus
Nombreux 
exemples :
- Choix
- Tri
Échantillon 
représentatif pour 
l’observation de
- La langue des 
locuteurs natifs
- La langue d’une 
époque
- La langue d’un 
genre
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Utilisation de Scientext : 
hypothèses
• Désir de conduire les apprenants 
− à se questionner sur la pratique de la langue 
dans une profession
• Aider à développer deux processus
− La découverte de phénomènes linguistiques
− L’autoréflexion 
• sur la langue effective
• sur leur pratique effective de la langue 
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Scientext : échantillon
de normes scientifiques
Plan linguistique
 Terminologie : 
si et seulement si, trait 
sémantique
 Lexique 
transdisciplinaire : 
émettre/rejeter une 
hypothèse
Plan formel
 Les objets 
incontournables : 
hypothèse, problématique, 
analyse, méthodologie
Plan IMMRaD pour 
les articles
Introduction Matériel 
Méthode Résultats et 
Discussion
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Scientext pour 
enseigner/apprendre le FLE
• Utilisation du corpus par l’enseignant
− Guenaëlle Montagnon : 2007
− Thi Thu Hoai Tran : 2009
• Utilisation du corpus par l’enseignant puis 
l’apprenant
− Mathieu Loiseau, Arnaud Bey, Thi Thu Hoai Tran : 
2010-2011
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Développement avec Scientext
Deux projets
Scientext
 Corpus 
d’écrits 
scientifiques
FULS : Formes et 
Usages des Lexiques 
Spécialisés pour 
l’enseignement en FLE
 Élaboration 
de séquences 
didactiques pour 
la rédaction 
scientifique
Utiliser le 
corpus pour 
faire les 
séquences
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Développement avec Scientext
Contenu des séquences
Séquence Thème Lexique général 
Lexique 
spécialisé 
Construction Évaluation 
Collocations 
indiquant la 
démarcation 
[V + N] 
Rejeter un point 
de vue 
Nuancer une 
hypothèse A 
Les 
collocations 
scientifiques 
Découverte des 
collocations 
transdisciplinaires 
Collocations 
indiquant 
l’évaluation 
[N + Adj] 
Résultat 
intéressant 
Analyse complexe 
Exercices 
Productions 
écrites courtes 
B 
La rédaction 
scientifique 
Les collocations vues précédemment Rédaction d’un 
écrit scientifique 
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Développement avec Scientext
Séquence A
1re étape : Phrases avec éléments 
physiquement proches :
•Nous posons l’hypothèse d’un niveau
•Grammond (1933) qui affine, notamment, les
hypothèses de Saussure
Corpus Scientext Extraits 
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Développement avec Scientext
Outils
Automatiser
des actions dans les 
exercices
Mettre en lien Scientext 
avec d’autres outils
existants (Conquest
(O.Kraif), TLFi)
Traitement Automatique des Langues
Scribplus : aide à 
la rédaction 
scientifique
Technologies de l’Information
et de la Communication 
pour l’Enseignement
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Canevas de la séquence
Séquence 1
Découverte des collocations 
transdisiciplinaires
Séquences 2, 
3…
Collocations de démarcation
Collocation d’évaluation
…
Dernière 
séquence
Rédiger à l’aide de ces collocations
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Utilisation du corpus par 
l’enseignant 1/2
• Gwenaëlle Montagnon (2007)
− Séquence didactique : utilisation des collocations 
dans les écrits universitaires
− Tri des collocations dans le corpus d’écrits 
scientifiques
− Aide à la mémorisation des structures syntaxico-
lexicales : sémasiologie
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Exemple d’exercice lacunaire
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Utilisation du corpus par 
l’enseignant 2/2
• Thi Thu Hoai Tran (2009)
− Séquence pédagogique : enseignement et 
apprentissage des collocations de démarcation
− Utilisation d’un travail linguistique sur les 
collocations de démarcation dans le corpus 
scientifique (Chavez, 2008)
− Parcours didactique : onomasiologie, oral/écrit
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1. Le premier parcours : Collocations de démarcation des 
verbes « rejeter », « abandonner », « critiquer », 
« contredire »
2.2.1. L’exercice 1: repérer des collocations de démarcation
2.2.2. L’exercice 2: signification des collocations
2.2.3. L’exercice 3: mémoriser des collocations
2.2.4. L’exercice 4: manipuler des collocations
2.2.5. L’exercice 5: entraîner à la production écrite
2.2.6. L’exercice 6: entraîner à la production écrite
http://lexiquefle2009.forumer.com/
2. Le deuxième parcours : Collocations de démarcation des verbes 
« remettre en question », « remettre en cause », « infirmer », « récuser »
3. Le troisième parcours : Collocations de démarcation des verbes 
« discuter », « relativiser », « contester », « nuancer »
4. Le quatrième parcours : Révision
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SÉQUENCE DIDACTIQUE
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Développement avec Scientext
A venir
• Cerner un corpus
• Être progressif dans la précision des 
consignes
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Chambers, 2005.
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Des outils pour l’enseignant de FLE
• Faciliter les accès
• Choisir la création ou l’utilisation
• Manipuler des interfaces simples
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